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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak 
melalui kegiatan menggambar bebas pada anak kelompok B TK Pertiwi I Cawas 
Kecamatan Cawas Tahun Ajaran 2011/ 2012 yang berjumlah 12 anak.  
Subyek penelitian adalah guru dan anak Kelompok B TK Pertiwi 1 Cawas 
Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2011/ 2012 Pelaksanaan ini 
dilaksanakan 2 siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data secara diskriptif 
kualitaif dengan analisis interaktif yang terdiri dari redaksi data penyajian data 
dan penarikan kesimpulan dalam proses pembelajaran di kelas selama penelitian 
berlangsung.  
Hasil penelitian adanya peningkatan yang signifikan terhadap kreativitas 
menggambar bebas dengan prosentase keberhasilan pra siklus 23,07% (3 anak), 
siklus I 53,84% (7 anak), siklus II 76,92% (10 anak). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa dengan 2 siklus kreativitas menggambar bebas anak sudah mencapai target 
yang diharapkan.   
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